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”Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat  
kita sulit.” 
(Ali Bin Abi Tholib) 
 
“If you can’t make it good, at least make it look good.” 
(Bill Gates ) 
 
“Tidak perlu menjadi yang terbaik, cukup lakukan dengan usaha yang terbaik.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan 
pengaruh antara strategi reading aloud dan strategi reading guide terhadap hasil 
belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalgondo Wonosari, (2) strategi manakah yang 
lebih berpengaruh antara strategi reading aloud dengan strategi reading guide 
terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalgondo Wonosari. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Subyek dalam penelitian 
ini siswa kelas IV SDN 1 Tegalgondo dan kelas IV SD N 3 Tegalgondo Tahun 
2014/2015. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang didahului dengan uji prasyarat 
analisis yaitu uji keseimbangan dan uji normalitas. Berdasarkan hasil analisis data 
dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung < ttabel, yaitu -2,802 < -2,000 dengan 
nilai rata-rata hasil belajar kelas kelas IV SDN 1 Tegalgondo lebih besar 
dibandingkan kelas kelas IV SDN 3 Tegalgondo, yaitu 84,839 > 77,742. Kesimpulan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) ada perbedaan pengaruh antara 
strategi reading aloud dan strategi reading guide terhadap hasil belajar siswa kelas 
IV SD Negeri Tegalgondo, (2) strategi reading guide lebih berpengaruh daripada 
strategi reading aloud terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalgondo. 
 
Kata kunci: strategi reading aloud, strategi reading guide, hasil belajar.  
 
 
